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ARAI{AN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka surat beroetak dan ENAI\ff.6)
soalan sebelum anda memulakan pepuiksaan ini.
Jawab LII\iA(S) soalan dari ENAITI(6) soalan.
Agrhan markah bagi saiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang dipenurtukkan bagi soalan berkenaan.
i. Gambarajatr kemas mestil*r dilukis apabila perlu.
ii. furggap data yang sesuai, jika pulu.
Jawab kesedrua sodrn ddam Bahasa Malaysia,
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l. (a) Nyatakan kriteria pensampelan Nyquist.
(2tr/o)
(b) TerangtCIn dengan burtuan lakaran yang smuai bahawa apabila kriteria
Nyquist dipatrhi, satu isyarat selanjar yang asal boleh dihasilkan
semula daripada sampel-sampelnya yang diambil pada j eda masa yang
serag&m. Nyatakan anggapan yang anda buat dan tentrkan di mana
kes-kes praktik tersebut menyimpang daripada kes unggul'
Temnglcan dengan jelas apayang akan berlahr jika freluensi persampelan
adatah terlalu rendah. 
@,oo/o,)
(c) Dapatkan lsar jalur yang dipu{ukan untuk menghantar 24 isyuat
pertutsan, setiap satr dijalur hadkan sehingga 5 KIIZ. Kesemuanya adalah
pCM-masa-multiplels dengan 8 bitPCM (menggunakan perwakilan kod
Rz)' 
(4oo/o)
2. (a) Dengan bantran garnbarajatr blok tentukan kedudgkan unit
i. Punampatan-kembang analog (analog companding)
ii. Pemampaun-kembang digtal yang digunakan dalam PCM'
(so%)
o) sanr kod lzbitrclah dimampatkan s@ara digtal kepada 8 bit.
LSB:0,02 V. Bagi satu isyarat analoS l'65 volt,
i. Apakatr kod 12 bitnYa?
ii. Apalcah kod 8 bittermampatnya?
iii. Apat<ah nilai voltan ternyahkod yang diterima?
iv. Apakatr p€rat$ ralat dalam penghantaran?
(5o%)
3. (a) Buktikan batrawa entopi dimalaimakan apabila s€mua keluaran punca
(sorces) mempunyai kebarangkalian yang sam&'
@ff/o)
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Satr sistem perhubungan boleh menghurtar dan menerima simbol perduaan
bebas hingar pada kadar 1250 biVsaat. Utusan hendak dihantar melalui
saluran ini yang terdiri daripada jujukan tiga simbol A, B, dan C yang
bentrk dengan kebarangkalian 0.7,0.2 dan 0.1 masing-masing. Punca
tersebut menghasilkan simbol pada kadar 1000 per saat.
i. Bolehkah safir kod perduaan dengan panjang kata yang sama digUnakan?
ii. Bolehkah sau kod panjang boletrubah digunakan?
iii. Bolehkah kod Huffinan bag keluaran punca digunakan?
(6f/o)
Tunjukkan bahawq jika terdapat hingar, mudan saluran tidak boleh dibearkan
s€wenang-wenangnya dengan meningkfkan lebar jalur. Apakah had maksima
muatan saluran dengan kehadiran hingar.
Qf/o)
O) Apaloh PRSQ?
Sanr PRSQ Ol l0 001 I 0l0l 0l di ambah kepada corak bagi penuakilan
ASCII huruf-huruf Y dan Z, Apakah'encrypted bit panern' yang berkenaan?
Tunjukkan bahawa penerima boleh'decrypt' bit-bit ini dan mendapat semula
huruf-hunrf asal
6e/o)
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(a)
Y= lo 1l ool I
z= 10 ll oloj
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5. (a) Satu kod pelingkaran kadar l/3 ditalcrifan oleh polinomial-polinomial
perdana
S1(D) = 1+D
e21pl =l*n+fr
gl(D) :1+Dz
i. Lukiskan pengkod pelingkaran daftar anjak.
ii. Lukiskan gEmbuajah TRELtl yang berkaitan.
iii. Tentrkan juiukan keluaran pengkod yang berpadanan
dengan jujukan masukan.
w(D)-l+D+D3+D7+Dlo
(6070)
(c) Takrifkan istilah panjang letusan nl*'length afetor-burst'. Bagaimanakah
let$an ralat boleh dikesan/dibenrlkan?
ga%)
6. (a) Dari segi apakatr penuras terpadan opimum. Terangkan dengan jelas.
Qo%)
O) Apakah yang dimalsudkan dengan Hingar Gaussian Putih Tambatran
(Additive White Cratssian Noisef
Qf/o)
(c) Apakah corak mata'E7te Patterut? Dengan menggtrnakan'set-up'
e,ksperimen merangkan penggunaan gambarajatr mata sistem menyatakan
Pedahran sistem Perhubungan'
(40o/o)
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